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Петербургского государственного медицинского 
университета им. академика И.П. Павлова.
Чернова Людмила Константиновна – эпидеми-
олог отдела мониторинга иммунизации населения 
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Зернюк Анастасия Дмитриевна – к.м.н., до-
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продуктологии ГБОУВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет».
Стратегическим направлением развития совре-
менного здравоохранения в Российской Федера-
ции являются профилактика и раннее выявление 
заболеваний, что способствует более эффективно-
му лечению и улучшению демографических пока-
зателей здоровья населения. Одной из важнейших 
профилактических мер является вакцинация, и на 
сегодняшний день более 30 заболеваний, причиня-
ющих серьезный ущерб здоровью людей, можно 
предотвратить с ее помощью.
Инфекция, вызванная вирусом папилломы че-
ловека (ВПЧ), – самая распространенная из ин-
фекций, передаваемых половым путем. Риск полу-
чения ВПЧ-инфекции на протяжении жизни со-
ставляет более 80%. Около 12% людей во всем мире 
инфицированы ВПЧ.
Вирус папилломы человека является причиной 
широкого спектра серьезных заболеваний – рака 
и предраковых поражений аногенитальной обла-
сти, рака головы, шеи, ротовой полости, а также 
аногенитальных кондилом у представителей обо-
их полов. Аногенитальные (венерические) боро-
давки – самое частое клиническое проявление 
ВПЧ-инфекции. Более 90% всех случаев аноге-
нитальных бородавок вызываются 6 и 11 типами 
ВПЧ. Эти типы ВПЧ ответственны также за раз-
витие рецидивирующего респираторного папил-
ломатоза.
Данные факты свидетельствуют о том, 
что вопросы профилактики и лечения ВПЧ-
ассоциированных заболеваний требуют мульти-
дисциплинарного подхода, так как затрагивают 
Состав Совета экспертов.
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Ежегодный экономический ущерб в г. Санкт-
Петербурге только от рака шейки матки превы-
шает 50 млн руб. Реальные потери могут быть еще 
выше, поскольку в настоящее время полный учет 
больных с дисплазиями шейки матки, вульвы, вла-
галища и анальной области не налажен.
ВОЗ с 2009 г. рекомендует включение вакцина-
ции против ВПЧ в календари прививок всех сран 
мира. ВОЗ и Детский фонд Организации Объ-
единенных Наций (ЮНИСЕФ) рассматривают 
ВПЧ-вакцинацию как приоритет для националь-
ных программ иммунизации. Более 60 стран уже 
внед рили универсальную массовую вакцинацию 
девочек, в ряде стран (США, Австралия, Канада, 
Австрия, Новая Зеландия, и др.), наряду с девочка-
ми, вакцинируют и мальчиков.
На данный момент в РФ зарегистрировано две 
вакцины против ВПЧ: двухвалентная (Церварикс, 
содержит антигены к 16 и 18 типов ВПЧ) и четы-
рехвалентная (Гардасил, содержит антигены 6, 11, 
16, 18 типов ВПЧ).
Двухвалентная вакцина применяется для про-
филактики рака и предраковых поражений шейки 
матки, вульвы, влагалища.
Четырехвалентная вакцина позволяет защи-
тить не только от рака шейки матки, вульвы, влага-
лища, но также и от рака анального канала и аноге-
нитальных кондилом у женщин и мужчин.
Первичной целевой когортой для вакцинации 
против ВПЧ являются девочки в возрасте 9–13 лет 
до полового дебюта в соответствии с рекомендаци-
ями Всемирной Организации Здравоохранения.
Неотъемлемой частью программ вакцинации 
против ВПЧ является мониторинг эпидемиологи-
ческой эффективности. В долгосрочной перспек-
тиве вакцинация против ВПЧ позволить снизить 
заболеваемость и смертность от ряда онкологиче-
ских заболеваний (рак шейки матки, анальный рак 
и др.), профилактика которых является приорите-
том общественного здравоохранения. Оценка эф-
фективности программ вакцинации в среднесроч-
ной перспективе возможна по снижению предра-
ковых дисплазий, а в краткосрочной перспективе 
(через 2–4 года от начала массовой вакцинации 
с высоким охватом) – только по снижению рас-
пространенности аногенитальных кондилом (для 
четырехвалентной вакцины), что особенно акту-
ально для г. Санкт Петербурга, с учетом значитель-
ного превышения заболеваемости в регионе над 
среднероссийскими показателями.
В России с 2007 г. реализуется 27 региональ-
ных программ ВПЧ-вакцинации, что говорит о 
значимости проблемы. Вакцинация проводится 
на базе школ и в поликлиниках, однако мировой 
опыт показал, что максимального охвата привив-
ками можно добиться при вакцинации на базе 
школ.
такие области, как гинекология, онкология, эпиде-
миология, педиатрия, вакцинология, дерматовене-
рология и т.д.
Ежегодно в мире регистрируется:
– около 500 000 случаев рака шейки матки, из 
которых более 250 000 заканчиваются летальным 
исходом;
– почти 100 000 случаев анального рака;
– более 40 000 случаев рака вульвы и влагалища;
– более 40 млн случаев аногенитальных боро-
давок;
– более 660 млн людей на планете инфициро-
ваны ВПЧ.
Реальную угрозу для женщин детородного воз-
раста в настоящее время представляет рак шейки 
матки – ВПЧ-ассоциированное заболевание, за-
нимающее лидирующие позиции среди онкологи-
ческих заболеваний у женщин.
В Российской Федерации рак шейки матки 
(РШМ) занимает 2-е место по распространенности 
среди злокачественных новообразований жен-
щин до 45 лет и 1-е по количеству потерянных лет 
жизни (продолжительность жизни заболевших 
женщин снижается в среднем на 26 лет). Заболе-
ваемость РШМ неуклонно растет и за последние 
10 лет увеличилась в среднем на 28%.
В Санкт-Петербурге, по данным государствен-
ной регистрации, заболеваемость РШМ не имеет 
тенденции к снижению. Ежегодно выявляется око-
ло 500 новых случаев заболевания. В 2014 г. удель-
ный вес рака шейки матки в структуре всех злока-
чественных новообразований у женщин составил 
около 4%. Отмечается рост заболеваемости РШМ 
среди женщин репродуктивного возраста. Заболе-
ваемость аногенитальными бородавками женщин 
в Санкт-Петербурге в отдельные годы превышала 
заболеваемость мужчин почти в 2 раза. Возрастной 
группой риска являются молодые люди в возрас-
те 18–29 лет. Всего регистрируется до 2500 новых 
случаев заболевания аногенитальными (венериче-
скими) бородавками. Показатели заболеваемости 
в 2000–2014 гг. в 2–3 раза выше, чем в Россий-
ской Федерации в целом и составили в 2014 г. 48,2 
и 23,7 на 100 000 населения соответственно, однако 
реальные цифры могут быть значительно выше по 
причине недостаточной регистрации аногениталь-
ных кондилом.
Распространенность ВПЧ высокого канце-
рогенного риска среди пациентов КВД в Санкт-
Петербурге в 2010–2014 гг. составила 26,0 на 
100 обследованных. Возрастной группой риска 
являются пациенты в возрасте 20–29 лет. Анализ 
результатов определения конкретных генотипов 
показал, что наибольшее распространение имеет 
генотип 16, так же, как на других территориях РФ 
и в других странах мира. В структуре выделенных 
генотипов доля 16 и 18 составила 53%.
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– в рамках Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ до 2020 г. 
разработать программу дополнительной иммуни-
зации против ВПЧ девочек-подростков в г. Санкт-
Петербурге;
– при вакцинации учитывать возмож-
ность защиты от наибольшего спектра ВПЧ-
ассоциированных онкологических и других забо-
леваний;
– добиться охвата вакцинацией не менее 70% де-
вочек в возрасте 9–13 лет с целью достижения ме-
дико-экономической эффективности программы;
– разработать систему регистрации заболева-
ний, связанных с ВПЧ-инфекцией, с целью мони-
торинга эффективности программы вакцинации, 
включающую краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные индикаторы.
2. Комитету по образованию и Комитету по 
здравоохранению г. Санкт-Петербурга
– рассмотреть возможность проведения обра-
зовательной кампании для подростков 12–15 лет, 
родителей подростков и населения, направленные 
на укрепление семейных ценностей, профилакти-
ку ИППП, углубление знаний о необходимости и 
возможностях профилактики ВПЧ ассоциирован-
ных заболеваний, включая вакцинацию,
– включить лекции по ВПЧ-инфекции и ее по-
следствиям в программу ОБЖ в школах г. Санкт-
Петербурга.
3. Городскому центру медицинской профилак-
тики
– включить в план информационных меропри-
ятий публикации по проблеме ВПЧ-инфекции и ее 
профилактике
4. Редколлегии издания «Журнал инфектоло-
гии» 
– опубликовать подробный протокол заседа-
ния Экспертного совета 29 октября 2015 г. с под-
писанной резолюцией.
Кроме того, необходимо:
– направить в адрес Минздрава России ре-
комендации Совета экспертов о необходимости 
включения вакцинации против ВПЧ в Националь-
ный календарь прививок РФ;
– направить в адрес губернатора, вице-губер-
натора и председателя Комитета по здравоохране-
нию г. Санкт-Петербурга копию резолюции Со-
вета экспертов, подписанную всеми участниками 
заседания.
Вопрос охраны здоровья женщин и детей за-
нимает одно из центральных мест в «Программе 
развития здравоохранения Санкт-Петербурга». 
Дальнейшее развитие и процветание города не-
возможно без решения задач, связанных с защи-
той и укреплением здоровья будущих матерей, 
совершенствования инновационных технологий 
профилактической медицины.
В 2012–2014 гг. в Санкт-Петербурге реализова-
лась одна из крупнейших в России программ по вак-
цинопрофилактике ВПЧ-ассоциированных заболе-
ваний, в ходе которой вакцинами против ВПЧ было 
привито более 25 000 девочек-подростков. По расчет-
ным данным, это позволит предотвратить 66 случаев 
летальных исходов по причине рака шейки матки. 
Это важный вклад в репродуктивное здоровье мо-
лодого поколения Санкт-Петербурга. В ходе вакци-
нации не было отмечено серьезных нежелательных 
явлений, что свидетельствует о безопасности вакцин.
С учетом затрат на терапию заболеваний, обу-
словленных ВПЧ (рака шейки матки, аногениталь-
ных кондилом, рака вульвы и влагалища,  орофа-
рингеального рака), ориентировочная прогнозиру-
емая эффективность затрат на вакцинацию против 
ВПЧ двумя дозами 4-валентной вакцины (при ана-
лизе на период дожития) – 239 тыс. руб. в расчете 
на дополнительный год жизни, 218 тыс. руб. в рас-
чете на дополнительный год жизни с учетом каче-
ства, 1373 тыс. руб. в расчете на предотвращенный 
летальный исход рака шейки матки. В соответствии 
с рекомендациями ВОЗ вмешательство может рас-
сматриваться как экономически высокоэффектив-
ное, если затраты на дополнительный год жизни с 
учетом качества не превышают величины валово-
го внутреннего продукта на душу населения в той 
или иной стране. В РФ эта величина, по данным за 
2014 г., составляет около 488 тыс. руб. Таким обра-
зом, с учетом критериев, предложенных ВОЗ, вак-
цинация против ВПЧ девочек в возрасте 12–14 лет 
может рассматриваться в качестве экономически 
высокоэффективного вмешательства.
Однако на сегодняшний день охват ВПЧ-
вакцинами в рамках региональной программы 
вакцинации в г. Санкт-Петербурге составляет ме-
нее 10%, что затрудняет оценку эффективности и 
демонстрирует необходимость приложения уси-
лий для продолжения программы вакцинации, до-
биваясь более широкого охвата.
Рекомендации совета экспертов
Учитывая вышеизложенное, Совет экспертов 
рекомендует:
1. Комитету по Здравоохранению г. Санкт-
Петербурга
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из Восточной Европы и Центральной Азии, но и 
стран БРИКС, США, Великобритании, Эстонии, 
Латвии, Бельгии, Португалии и др. обеспечило 
многостороннее освещение актуальных проблем. 
Были представлены результаты исследований, по-
священных эпидемиологии и эпидемиологическо-
му надзору за ВИЧ-инфекцией в регионе. Особое 
внимание было уделено современным программам 
профилактики среди различных групп населения, 
прежде всего, потребителей наркотиков и мигран-
тов. На нескольких сессиях обсуждались профи-
лактика перенатальной передачи ВИЧ и вопросы 
оказания помощи женщинам, детям и подросткам. 
Особую значимость приобрели доклады и об-
суждения, посвященные практическим аспектам 
реализации стратегии ЮНЭЙДС 90–90–90 в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии. 
Обсуждались современные подходы к тестирова-
нию населения, улучшения и расширения охвата 
медицинской помощью и антиретровирусной те-
рапией людей, живущих с ВИЧ, и стратегии по-
вышения приверженности лечению. Активно дис-
кутировались проблемы вторичных и сопутству-
ющих заболеваний, прежде всего туберкулез и 
вирусные гепатиты. Ряд сессий был посвящен об-
зору социально-экономических и социально-пове-
денческих исследований, проведенных в регионе.
Значительное число сообщений было посвяще-
но фундаментальным аспектам ВИЧ-инфекции от 
молекулярно-генетических характеристик штам-
мов ВИЧ, циркулирующих в регионе, до разрабо-
ток современных вакцин и тест-систем. 
Очередная Шестая конференция пройдет в Мо-
скве в 2018 г. 
Подготовил профессор Д.А. Лиознов
23–25 марта 2016 г. в Москве состоялась Пятая 
конференция по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточ-
ной Европе и Центральной Азии. Конференция 
стала самой представительной за свою 10-летнюю 
историю, собрав 2500 делегатов – ученых, полити-
ческих деятелей, организаторов здравоохранения, 
профессионалов в области медицины, предста-
вителей профильных международных организа-
ций и агентств системы ООН, а также активистов 
гражданского общества и социально-ответствен-
ного предпринимательства государств-участников 
СНГ, БРИКС, ШОС из 79 стран Восточной Европы 
и Центральной Азии, Латинской и Северной Аме-
рики, Юго-Восточной Азии и Африки. 
Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу 
в Восточной Европе и Центральной Азии прово-
дится раз в два года при прямой поддержке Пра-
вительства Российской Федерации с 2006 г. и явля-
ется крупнейшим региональным и единственным 
русскоязычным форумом, посвященным обсуж-
дению приоритетов в сфере противодействия эпи-
демии в регионе и в мире в целом. Организаторами 
форума выступили Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор) и Объединен-
ная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). 
Программа Пятой конференции включала бо-
лее 70 мероприятий широкой тематики по 3 ос-
новным направлениям: «Наука и медицина», «Со-
действие международному развитию» (роль меж-
дународных институтов и двусторонней помощи 
развитию в борьбе с ВИЧ/СПИД») и «Роль граж-
данского общества в противодействии эпидемии 
ВИЧ/СПИД».
Научная программа конференции охватывала 
разносторонние аспекты ВИЧ-инфекции и свя-
занных с ней проблем. Широкое представитель-
ство исследователей и клиницистов не только 
– Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга;
– Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области;
– Санкт-Петербургская научная обществен-
ная организация «Центр изучения клещевых, но-
вых и возвращающихся инфекций»;
– Общественная организация «Человек и его 
здоровье»;
– Ассоциация фармацевтических производи-
телей Евразийского экономического союза.
Основной целью конгресса являлось обсуж-
дение наиболее актуальных тем и обмен опытом 
по основным разделам и направлениям инфек-
18–20 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге состоял-
ся IV Конгресс Евро-Азиатского общества по ин-
фекционным болезням. 
Организаторы Конгресса: 
– Министерство здравоохранения Российской 
Федерации;
– Международная общественная организация 
«Евро-Азиатское общество по инфекционным бо-
лезням»;
– Федеральное медико-биологическое агент-
ство;
– Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Научно-исследовательский инсти-
тут детских инфекций»;
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ских институтов; главные специалисты федераль-
ных округов; заведующие и сотрудники кафедр 
медицинских вузов; руководящий состав лечебных 
учреждений и практикующие врачи; аспиранты, 
интерны, ординаторы, медицинские сестры.
По окончании церемонии открытия состоялось 
пленарное заседание, в рамках которого прозвуча-
ли следующие доклады:
Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням: от учредительной конференции до 
сегодняшнего дня 
Лобзин Ю.В. (Санкт-Петербург)
Инфекционные болезни в современном мире и 
задачи инфекционной службы 
Шестакова И.В. (Москва)
Проблемы ВИЧ-инфекции в Российской Феде-
рации 
Воронин Е.Е. (Санкт-Петербург)
Паразитозы как угроза человеческой цивили-
зации 
Козлов С.С. (Санкт-Петербург)
По завершении пленарного заседания научная 
программа конгресса продолжилась в формате сек-
ционных заседаний в конференц-залах гостиницы.
Тематика научной программы секционных 
заседаний первого дня конгресса:
Современные подходы и перспективы терапии 
хронического гепатита С
Клинические исследования и реальная практи-
ка: первые результаты безинтерфероновой 
терапии ХВГС в России
Критерии выбора противовирусной терапии 
при ХВГС с учетом индивидуальных особенно-
стей пациента
тологии. В качестве места проведения конгресса 
был выбран конгресс-центр отеля «Парк Инн by 
Radisson Пулковская» (Санкт-Петербург, пл. По-
беды, д. 1). Официальное открытие конгресса со-
стоялось 18 мая 2016 г. 
Конгресс открыл 
академик Россий-
ской академии наук, 
президент Евро-Ази-
атского общества 
по инфекционным 
болезням, директор 
Научно-исследова-
тельского института 
детских инфекций 
Юрий Владимирович 
Лобзин.
Президиум церемонии открытия конгресса:
Колабутин 
Валерий 
Михайлович
Председатель Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга
Лобзин 
Юрий 
Владимирович
Президент Евро-Азиатского общества 
по инфекционным болезням, директор 
Научно-исследовательского института 
детских инфекций 
Башкетова 
Наталия 
Семёновна
Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу
Шестакова 
Ирина Викторовна
Главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения РФ  
по инфекционным заболеваниям
Семенов Валерий 
Михайлович
Проректор Витебского 
государственного медицинского 
университета
Амиреев
Сакен Амиреевич
Заведующий кафедрой эпидемиологии 
Казахского национального 
медицинского университета  
им. С.Д. Асфендиярова
В церемонии открытия приняли участие спе-
циалисты из России и стран ближнего зарубежья 
(Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, 
Украины) – директора, заведующие отделениями, 
лабораториями, сотрудники научно-исследователь-
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Тематика научной программы секционных 
заседаний третьего дня конгресса:
Инфекции ЦНС
Актуальные вопросы подготовки инфекциони-
стов
Паразитарные болезни
Вирусные инфекции
Грипп и ОРЗ
Микробиоценозы человека и актуальные вопро-
сы применения пробиотиков
Туберкулёз
«Редкие» инфекции
Вирусные гепатиты
Всего в рамках конгресса состоялись: пленар-
ное заседание – 1, секционных заседаний – 33, 
специальных лекций – 4, мастер-классов – 2, 
круглый стол – 1. Было заслушано 128 докладов.
 В работе конгресса приняли участие 545 специ-
алистов из всех федеральных округов Российской 
Федерации, в том числе Крымского федерального 
округа, и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Распределение участников конгресса  
по территориальному признаку:
Актуальные проблемы 
выбора противовирус-
ной терапии ХГС
Стандарты и клини-
ческие рекомендации 
по лечению гриппа и 
ОРВИ не гриппозной 
этиологии в РФ
Итоги эпидемического сезона 2015/2016 гг.
Диарейные инфекции
Инфекции ЦНС
Этиотропная терапия инфекционных болезней
Современные принципы профилактики и тера-
пии социально значимых инфекций
Бактериальные инфекции
Вакцинопрофилактика: теория и практика
Сепсис
Также в рамках научной программы первого 
дня работы конгресса было представлено 27 по-
стерных докладов. Работы были оценены конкурс-
ной комиссией конгресса, а докладчики, предста-
вившие свои доклады в формате постеров, были 
награждены дипломами.
Тематика научной программы секционных 
заседаний второго дня конгресса:
Вакцинопрофилактика ротавирусной инфек-
ции не имеет границ
Герпес-вирусные инфекции
Вирусные гепатиты
Проблемы антибиотикорезистентности и ра-
циональной антимикробной терапии
Грипп и ОРЗ
Инфекции ЦНС
ВИЧ-инфекция как междисциплинарная пробле-
ма современной медицины
Актуальные вопросы диагностики и лечения 
грибковых инфекций
В одном из залов отеля состоялся круглый стол 
Ассоциации фармацевтических производителей 
Евразийского экономического союза «Гармони-
зация требований к обращению лекарственных 
средств в рамках Евразийского экономического 
союза. Взаимодействие Ассоциации с врачебными 
и пациентскими сообществами».
В рамках круглого стола обсуждались актуальные 
вопросы законодательства стран, входящих в Евра-
зийский экономический союз в сфере фармацевтиче-
ской промышленности, а также основные этапы фор-
мирования национальной лекарственной политики и 
ведущие направления взаимодействия Ассоциации с 
врачебными и пациентскими сообществами. 
В завершение научной части второго дня ра-
боты конгресса прошло Общее собрание членов 
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекцион-
ным болезням».
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вательных кредитов, которые учитываются при 
последующем подтверждении профессиональной 
квалификации.
В рамках мероприятия состоялась выставка ве-
дущих российских и иностранных производите-
лей лекарственных препаратов и диагностическо-
го оборудования. Всего в работе выставки приняло 
участие 25 экспонентов.
Список организаций – участников выставки:
Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням, ФГБУ НИИДИ ФМБА России, ПАО 
«ОТИСИФАРМ», ООО «Пфайзер Инновации», 
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», ООО 
«Джонсон и Джонсон», Ассоциация фармпроиз-
водителей ЕврАзЭС, ЗАО «Р-Фарм», ЭббВИ, ОАО 
«Валента Фармацевтика», MSD, ЗАО «Глаксо Смит 
Кляин», ООО «Бристол Майер Сквибб», ООО «За-
вод Медсинтез», ООО «НПО Петровакс Фарм», 
ООО «Биокодекс», ООО «НТФФ «Полисан», ООО 
«Ниармедик Плюс», ООО «Алколоид-Рус», ЗАО 
«Фармценр Вилар», ООО «Альфалаб», ОАО «Ге-
деон Рихтер», ООО «Еврофарм», ЗАО «БИОКАД», 
издательство «Гэотар-Медиа».
Следует отметить большой интерес к конгрес-
су среди специалистов смежных специальностей, 
таких как: биология, вирусология, гастроэнтероло-
гия, гепатология, гинекология, дерматовенероло-
гия, кардиология, микробиология, неврология и др.
Распределение участников конгресса  
по специализациям:
В 2016 г. конгресс впервые был аккредитован 
Координационным советом по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического об-
разования Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации с присвоением 16 образо-
уже зарегистрированы три режима безинтерфе-
роновой терапии HCV-инфекции, что, безусловно, 
позволяет нам сделать очередной большой шаг в 
борьбе с этой актуальной, социально значимой ин-
фекцией, но в то же время требует предоставления 
специалистам детальной информации касательно 
особенностей применения этих препаратов, мони-
торинга потенциальных нежелательных явлений 
и прогнозов терапии. И с этой задачей организа-
торы конференции справились в полном объеме: 
приглашенные ведущие эксперты в области гепа-
тологии в своих докладах подробно осветили та-
кие актуальные вопросы, как лечение пациентов с 
циррозом печени, больных с хроническим гепати-
том С и ко-инфекцией ВИЧ, наблюдение за паци-
ентами с устойчивым вирусологическим ответом 
после проведенного лечения с применением без-
интерфероновых режимов. 
2–3 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге про-
шла 8-я Международная конференция «Белые 
ночи гепатологии-2016» – образовательный курс 
«Трудные пациенты с HCV-инфекцией в эпоху 
препаратов с прямым противовирусным действи-
ем» под эгидой Европейской ассоциации по изуче-
нию печени (EASL).
В настоящее время конференция включена в 
проект Best of EASL, призванный объединить ве-
дущие научные и образовательные мероприятия 
в различных странах в одну программу, что на-
кладывает на организаторов большую ответствен-
ность в плане соответствия критериям научной 
объективности, профессиональной этики, незави-
симости от компаний-споноров, высокого уровня 
организации конференции. 
Актуальность выбранной тематики, конечно 
же, несомненна. На сегодняшний день в России 
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Нельзя не отметить высокую степень техниче-
ской организации конференции – сотрудники 
общественной организации «Человек и его здоро-
вье» сделали все возможное для того, чтобы меро-
приятие прошло на высочайшем уровне. 
В целом, можно с уверенностью сказать, что 
конференция, программа которой представля-
ла собой сбалансированное сочетание лекций 
специалистов мирового уровня, интерактивного 
форума, сателлитных симпозиумов, организо-
ванных в соответствии с информационными по-
требностями практических специалистов в обла-
сти отечественной гепатологии, в очередной раз 
внесла свой весомый вклад в решение нелегкой 
задачи – помощи нашим пациентам с хрониче-
ским гепатитом С.
Подготовил к.м.н. В.С. Сукачев
Кроме того, активно обсуждались проблемы 
резистентности вируса гепатита С к препаратам 
прямого противовирусного действия, влияние ко-
факторов прогрессирования хронической HCV-
инфекции, а также опыт применения безинтерфе-
роновых схем терапии в условиях реальной клини-
ческой практики.
Особенностью конференции в этом году стало 
проведение интерактивного форума с обсуждени-
ем клинических случаев применения различных 
схем терапии у пациентов, которых принято отно-
сить к категории «трудных». Это новшество в про-
грамме мероприятия, безусловно, положительно 
сказалось на его качестве, позволив участникам 
не только выступать в роли слушателей, но и при-
нимать непосредственное участие в дискуссии, 
делиться своим мнением касательно обсуждаемой 
проблемы.
13–14 октября 2016 г. состоится Всероссийский 
ежегодный конгресс «Инфекционные болезни 
у детей: диагностика, лечение и профилактика».
Организаторы Конгресса: Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, Северо-За-
падное отделение медицинских наук, Федераль-
ное медико-биологическое агентство, Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение 
«Научно-исследовательский институт детских 
инфекций», Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга, Ассоциация врачей-инфекциони-
стов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербургская научная обществен-
ная организация «Центр изучения клещевых, 
новых и возвращающихся инфекций», Санкт-
Петербургская общественная организация «Че-
ловек и его здоровье».
Место проведения: Санкт-Петербург, пл. По-
беды, д. 1, метро «Московская», гостиница «Пул-
ковская»
Научный комитет
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 9
НИИ детских инфекций
Ответственный секретарь Оргкомитета:
Волжанин Валерий Михайлович
Телефон:  +7(812) 347-6453; +7(812) 234-1038, 
Факс:  +7(812) 234-96-91; 
E-mail: scs@niidi.ru
Научные направления:
Вопросы эпидемиологии и социальной значи-
мости инфекционных болезней в педиатрии. Ор-
ганизация медицинской помощи при инфекцион-
ных болезнях у детей
Нейроинфекции
Вирусные инфекции
Бактериальные инфекции
Паразитарные болезни
Микозы
Госпитальная инфекция
Проблема резистентности возбудителей и ра-
циональная антимикробная химиотерапия
Врожденные инфекции
Профилактика инфекционных заболеваний у 
детей
Формы участия
Участник Конгресса
Слушатель Конгресса
Формы представления научных результатов 
Устный доклад
Стендовый доклад (высота 90 см, ширина 60 см, 
кегль от 16)
Публикация тезисов
Тезисы (не более 3 от автора)
Срок подачи тезисов – до 15 июня 2016 г.
Тезисы докладов направлять только по Е-mail: 
nauka@niidi.ru вложенным файлом, выполненном 
в текстовом редакторе Word (каждый тезис от-
правляется отдельным файлом) с пометкой в раз-
деле Тема «Тезисы на конгресс, фамилия, инициа-
лы первого автора».
Просим указывать контактный телефон и 
Е-mail, а также сообщать о желании выступить с 
докладом на конгрессе!
После отправки материалов обязательно убеди-
тесь в подтверждении получения Вашего сообще-
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ния Оргкомитетом конгресса (будет отправлено 
письмо по указанному Вами адресу электронной 
почты).
Правила представления тезисов:
Параметры страницы: А4 (210×297 мм)
Объем: не более 1 страницы
Поля страницы: все по 2,5 см
Шрифт: Times New Roman
Кегль шрифта: 12 пунктов
Межстрочный интервал: одинарный
Указываются фамилия и инициалы автора 
(строчными буквами), заглавие (прописными), го-
род (строчными буквами).
Иллюстрации, таблицы и формулы не принима-
ются.
Публикация тезисов бесплатная.
Тезисы, по заключению научного комитета не 
представляющие научной ценности, не соответству-
ющие тематике конгресса или оформленные с нару-
шением правил, к публикации не принимаются.
Устные доклады (число авторов не более 2 чел.)
Срок подачи заявок на доклады – до 15 июня 
2016 г.
Заявки на доклады (не более 2 авторов) для 
включения их в программу конгресса следует на-
правлять в адрес Научного комитета только по 
е-mail: scs@niidi.ru
Ваша заявка будет рассмотрена Научным ко-
митетом не позднее 1 сентября 2016 г. О решении 
Вам будет сообщено по указанному Вами адресу 
электронной почты.
Регистрация, аккредитация, размещение, 
культурная программа
Административный секретариат
СПб ОО «Человек и его здоровье»
Тел./факс: +7(812) 380-3155; 380-3156 
E-mail: welcome@congress-ph.ru
Предварительная регистрация – до 1 октября 
2016 г.
Регистрационный взнос не предусмотрен
